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Adolescents in Panama face multiple challenges to their sexual health, rights, 
and well-being such as high rates of teenage pregnancy, increased HIV 
infections, and family- and intimate partner violence. Around 30.5% of all 
pregnant women are girls between 10 and 19 years old (MINSA, 2018). In 
the absence of Comprehensive Sexuality Education (CSE) legislation, as well 
as an ongoing debate in Panamanian society about how to approach 
adolescents’ health problems  which is compounded by a lack of sufficient 
scientific evidence on these topics, this dissertation had two main aims: 1) To 
fill this gap by gathering evidence-based data related to the multiple 
behavioral and environmental factors affecting the decision making capacities 
of adolescents; 2) To examine the impact of Social Emotional Learning (SEL) 
as a potential educational strategy, which could forge behavioral changes 
towards the promotion of equal personal relationships among adolescents in 
Panama.  
The studies reported in this dissertation were conducted in the district 
of Boquete, Republic of Panama. Boquete is located 481 km west of Panama 
City, the capital of the Republic of Panama. Tourism and agriculture are the 
main economic activities of the region. The country is situated in Central 
America. It borders both the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, between 
Colombia and Costa Rica. Its latitude lies between latitudes 7° and 10°N, and 
longitudes 77° and 83°W (a piece of the country area lies west of 83°). 
Panama’s population is around 4.1 million (MEF et al., 2018), of which 1.3 
million or 33% are children and adolescents (MEF et al., 2018). Around 
32.8% of them are living in multidimensional poverty (MEF et al., 2018). In 
2018, Panama became a high-income country (World Bank, 2018). 
Nevertheless, the country is listed within the top five countries in Latin 
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America with most unequal distribution of income, with a Gini coefficient of 
0.51(UNECLAC, 2018).  
Chapter 2 presents the main discourses on gender roles and gender 
equality in Panama, from different actors’ perspectives. The aim of this 
qualitative study was to explore the perceptions and attitudes of different 
societal actors, namely governmental employees, NGO employees, 
academics, members from religious groups, teachers and parents. We 
conducted in-depth interviews (N = 34) which focused on the behavioral and 
environmental factors considered to influence adolescents’ decision making 
with regard to love, friendships and family relations. Furthermore, we 
explored how these stake- holders viewed the role of the education system, 
and the potential of including social–emotional learning (SEL) in the 
curriculum to provide skills and capacities, which could encourage 
adolescents to make better decisions and improve their well-being, in general 
but also in the context of sexual behaviors. The findings showed five central 
themes, i.e. perceptions towards gender roles and equality, adolescents’ love 
(sexual) relationships, capacity needs regarding prevention of risk behaviors 
and the role of education, comprehensive sexuality education in schools and 
the potentiality of SEL in the education system. The results of the study can 
enhance understanding on the views of stakeholders regarding the factors 
influencing adolescents’ decision-making, as well as regarding the 
possibilities of introducing SEL in the Panamanian educational curriculum. 
Chapter 3 describes the process of development and planning 
surrounding the development, implementation and evaluation of the SEL pilot 
program Me and My New World (MANW) in Panama, based on the 
Intervention Mapping (IM) Protocol.  Equal relationships between women 
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and men are likely to increase health benefits. In this study, we suggest that a 
school-based enhancement of Social and Emotional Learning core 
competencies – awareness of self and others, positive attitudes and values, 
responsible decision making, and social interaction skills – could foster 
positive changes in behaviors between boys and girls, specifically through a 
focus on equal roles, equal rights in relationships and nonviolent problem 
solving. Qualitative methods were used for data collection. The findings 
provide a framework to analyze the multiple factors influencing the 
development and implementation of Social Emotional Learning programs to 
the promotion of equal relationships among adolescents in a developing 
country, with a special consideration to culture, educational systems, and 
policies, from a capability development perspective. The program that 
resulted from this IM development process was carried out as a pilot project 
in a middle school in Panama. The outcomes of this intervention will indicate 
whether behaviors of youngsters were improved towards equal behaviors 
between women and men. If positive, it could be of great importance to reduce 
the increasing rate of early pregnancies and sexual violence in the country; 
and improve the decision-making capacities of young people towards more 
equal and meaningful personal relationships. 
Chapter 4 reports the outcomes of the intervention SEL / MANW pilot 
program to the promotion of gender equality behaviors - equal roles, equal 
rights in relationships and the use of nonviolent problem solving – what 
changes are perceived on participants’ determinants of behavior towards 
gender equality behaviors? It includes the dynamics perceived during the 
program, e.g. how students discuss the effects of the program in terms of 
transforming their views on equal roles, rights, and use of nonviolence. This 
article examines to what extent a newly developed social-emotional learning 
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(SEL)/ MANW program, provides a context in which students can learn to 
recognize and manage emotions, to care about others and themselves, make 
responsible decisions, develop social awareness, and could facilitate 
behavioral changes of young people towards more gender equality behaviors. 
Specifically, we focused on equal gender roles, equal rights in relationships 
and nonviolent problem solving, and present the qualitative effect evaluation 
among adolescents in Panama. In-depth interviews were conducted for data 
collection. Participants, 55 students in total (26 girls and 29 boys) from group 
7th and 9th of middle-high school, were selected by the school. The age was 
between 12-15 years. The findings suggest that SEL-based lessons might 
broaden views on how young people experience the process of exploring 
identity formation, how assumptions of inequalities can be recreated through 
the lessons, and that SEL can emphasize the significance of choice and 
decision making in interpersonal relationships. The perspectives, needs, and 
limitations highlighted by the adolescents living in a conservative context are 
highly valuable for improving future learning strategies towards healthier 
relationships, which could increase their well-being and quality of life.  
Chapter 5 reports findings of the intervention process –explaining the 
program and its implementation. The study aimed to deeply explore the 
factors influencing the implementation of the pilot social-emotional learning 
program MANW, which emphasizes enhancing personal capacities toward 
equal personal relationships and behaviors of adolescents in Panama. Since 
the effect assessment of the program showed improved personal capacities of 
adolescents that might positively influence their personal relationships and 
wellbeing, a deeper understanding of the conditions and factors experienced 
during the implementation is necessary. Qualitative and quantitative methods 
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were used for data collection: 6 in- depth interviews were carried out with 
teachers and parents, and 48 students participated in 12 focus group 
discussions. Completeness and fidelity were explored, as well as other 
possible enhancing and impeding factors during a future diffusion process. 
The results revealed that the MANW program was highly accepted by 
students, teachers, and parents. Enhancing factors of the implementation were 
the innovation aspect of the program and local needs, adaptability of lessons 
and acceptability of the program. Barriers influencing the implementation 
appeared to be the lack of time for lessons during regular curriculum, cultural 
transferability and organizational setting. The findings are relevant for 
improving development and implementation of social-emotional learning 
programs, especially oriented towards equal personal relationships and better 
decision making of adolescents, especially in conservative contexts. 
Chapter 6 offers a broad general discussion of the results of all the 
qualitative studies presented in this dissertation. It describes the methods used 
during the current research, as well as the strengths and limitations of the 
investigation. Further, implications of the studies and its link with theory, as 
well as contribution to literature are explored, leading towards 
recommendations for future interventions and policy development. As final 
conclusion, the studies in this dissertation revealed that interpersonal capacity 
development of adolescents through Social Emotional Learning could be an 
effective strategy to prepare adolescents to gain self-worth, self-efficacy, and 
make better decisions in personal relationships, which in the long term could 
improve their (sexual) health and well -being. In a conservative setting such 
as Panama, a program like MANW that is enjoyable for teachers and pupils, 
and which provides both with the intra- and interpersonal capacities that 
social emotional learning encompasses, encourage a holistic human 
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development of adolescents. Further, in this dissertation Intervention 
Mapping was an essential tool to facilitate the process of investigating the 
root of the problem, developing the intervention, and analyzing the 
effectiveness and evaluation of an innovative intervention.  
Especially in the absence of CSE, the findings of this dissertation 1) 
offer scientific evidence on an innovative way to approach adolescents’ health 
problems in a conservative context, especially to reduce teenage pregnancy; 
2) identified factors enhancing and impeding this type of health promotion 
interventions. Specifically, we have highlighted the importance of a 
constructive participatory approach among main stakeholders, the capacity 
needs of all actors, including adolescents, parents, teachers, and government; 
and the potential of education as a remaining vehicle to allow adolescents to 
explore new ways of thinking, awareness, new attitudes and skills for 
adolescents, the new generation, the future!
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Tieners in Panama hebben te maken met vele problemen rondom hun sexuele 
gezondheid, hun rechten en hun persoonlijk welbevinden. 
Tienerzwangerschappen, HIV infecties en  huiselijk geweld komen 
veelvuldig voor. Ongeveer 30,5% van alle zwangerschappen betreft meisjes 
tussen 10 en 19 jaar oud (MINSA, 2018)  
Wetgeving rond sexuele vorming ontbreekt in Panama, en er is geen 
coherent beleid ten aanzien van gezondheidsproblemen bij tieners. Deze 
belemmerende factoren worden nog versterkt door een gebrek aan 
wetenschappelijke kennis over dit soort onderwerpen. 
Dit proefschrift heeft twee doelen: 1) het verzamelen van 
wetenschappelijke data over de diverse gedrags- en omgevingsfactoren die de 
beslisvaardigheid van tieners beïnvloeden, en 2) het onderzoeken of Sociaal 
Emotioneel Leren (SEL) als mogelijke onderwijsaanpak het gedrag van 
adolescenten in Panama zou kunnen veranderen naar gelijkwaardiger 
persoonlijke verhoudingen. 
De onderzoeken in dit proefschrift werden uitgevoerd in de gemeente 
Boquete in de Republiek Panama. Boquete bevindt zich 481 km ten westen 
van Panama-Stad, de hoofdstad van Panama. Toerisme en landbouw zijn de 
belangrijkste economische activiteiten in deze regio. Het land ligt in Midden-
Amerika, en grenst aan zowel de Caraïbische Zee als de Grote Oceaan, tussen 
Colombia en Costa Rica. Panama’s coördinaten liggen tussen breedtegraad 
7° en 10°N, en lengtegraad 77° en 83°W (een klein deel van het land ligt ten 
westen van 83°). 
Panama heeft ongeveer 4.1 miljoen inwoners (MEF et al., 2018), van 
wie 1.3 miljoen of 33% kinderen en tieners zijn (MEF et al., 2018). Ongeveer 
32.8% van hen leven in meervoudige armoede (MEF et al., 2018). In 2018 
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werd Panama een hoog inkomen land (World Bank, 2018). Niettemin staat 
het land in de top vijf van landen in Latijns Amerika met de grootste 
inkomensongelijkheid, met een Gini-coëfficiënt van 0.51(UNECLAC, 2018).  
 
Hoofdstuk 2 presenteert de belangrijkste theorieën over genderrollen 
en gendergelijkheid in Panama, vanuit verschillende perspectieven. Het doel 
van dit kwalitatieve onderzoek was om de waarnemingen en gedragingen te 
verkennen van verschillende maatschappelijke actoren, namelijk ambtenaren, 
medewerkers van NGO’s, academici, leden van religieuze groeperingen, 
leraren en ouders. We namen diepgaande interviews af (N = 34), waarbij de 
focus lag op de gedrags- en omgevingsfactoren waarvan verondersteld wordt 
dat ze van invloed kunnen zijn op de besluitvorming van tieners met 
betrekking tot liefde, vriendschap en familierelaties. Verder onderzochten we 
de mening van deze maatschappelijke actoren over de rol van het bestaande 
onderwijssysteem en de mogelijkheid om SEL in het curriculum op te nemen. 
Hiermee zouden vaardigheden aan adolescenten aangeleerd kunnen worden, 
die hun kunnen helpen om betere beslissingen te nemen en hun welbevinden 
te verbeteren, in het algemeen maar ook waar het sexueel gedrag betreft.  
De bevindingen toonden vijf centrale thema’s aan: (1) houding 
tegenover genderrollen en gendergelijkheid, liefdes- en sexuele relaties, (2) 
de behoefte aan vaardigheden om risicovol gedrag te voorkomen en (3) de rol 
van onderwijs daarin, (4) uitgebreide sexuele vorming in scholen en (5) de 
mogelijkheid van SEL in het onderwijssysteem. De resultaten van dit 
onderzoek kunnen meer licht werpen op de zienswijzen van maatschappelijke 
actoren ten aanzien van factoren die de besluitvorming bij adolescenten 
beïnvloeden. Ook worden de verschillende zienswijzen van maatschappelijke 
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actoren duidelijker over de mogelijkheid om SEL in het Panamese 
onderwijssysteem te introduceren. 
 Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling en planning rond de 
uitvoering en evaluatie van het SEL pilot programma Me and My New World 
(MANW) in Panama, dat gebaseerd is op het Intervention Mapping (IM) 
Protocol.  Gelijke verhoudingen tussen vrouwen en mannen hebben 
waarschijnlijk positieve effecten op hun gezondheid. We onderzoeken de 
hypothese dat verbetering van de kernkwaliteiten binnen SEL– 
zelfbewustzijn en empathie, een positieve houding en waarden, 
verantwoordelijke besluitvorming, en sociale vaardigheden– het gedrag kan 
verbeteren tussen jongens en meisjes, met name door de nadruk te leggen op 
gelijke rollen, gelijkwaardigheid in relaties en geweldloze 
probleemoplossing. Voor het verzamelen van data werden kwalitatieve 
methoden gebruikt. De bevindingen tonen een overzicht van de vele factoren 
die de ontwikkeling en uitvoering beïnvloeden van SEL programma’s in een 
ontwikkelingsland. Hierbij was de aandacht speciaal gericht op cultuur, 
onderwijssysteem en beleid vanuit het perspectief van vaardigheidstraining. 
Het resulterende programma werd uitgevoerd als een pilot project op 
een middelbare school in Panama. De uitkomsten suggereren dat het gedrag 
van jongeren positief beïnvloedbaar is in de richting van gelijke behandeling 
van vrouwen en mannen. Als deze suggestie juist is, kunnen dergelijke 
programma’s zeer goede hulpmiddelen zijn om tienerzwangerschappen en 
sexueel geweld in Panama te verminderen. Ook kunnen ze dan de 
vaardigheden verbeteren van jongeren om goede besluiten te nemen voor wat 
betreft gelijke en stabiele persoonlijke relaties. 
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Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van het MANW pilot programma – 
gelijke rollen, rechten en het gebruik van geweldloze probleemoplossing: 
welke factoren blijken het meest bepalend bij de deelnemers om te bewegen 
in de richting van gelijke behandeling van vrouwen en mannen? Ook worden 
de groepsprocessen beschreven die tijdens het programma werden 
waargenomen, bijvoorbeeld hoe leerlingen de effecten van het programma 
bespreken in termen van verandering van hun eigen kijk op gelijke rollen, 
rechten en geweldloosheid. Dit hoofdstuk onderzoekt in welke mate een 
nieuw ontwikkeld SEL / MANW programma, handvatten kan bieden 
waarmee leerlingen hun emoties leren kennen en beheersen, leren om anderen 
en om zichzelf te geven, om verantwoorde beslissingen te nemen en om 
sociaal bewustzijn te ontwikkelen. Dit zou kunnen helpen het gedrag van 
jongeren te veranderen naar meer gelijkwaardigheid tussen vrouwen en 
mannen. We concentreerden ons op gelijke genderrollen, gelijke rechten in 
relaties en geweldloze  probleemoplossing. Voor het verzamelen van data 
werden diepgaande interviews afgenomen. De school selecteerde de 
deelnemers, 55 leerlingen (26 meisjes en 29 jongens) uit groepen 7 en 9 van 
de middelbare school. De leeftijd van de leerlingen lag tussen 12 en 15 jaar. 
De resultaten indiceren dat op SEL gebaseerde lessen ons kunnen leren hoe 
jongeren het proces van identiteitsvorming ervaren, hoe ingebakken noties 
van ongelijkheid kunnen worden omgevormd, en dat SEL het belang kan 
benadrukken van het nemen van juiste beslissingen in interpersoonlijke 
relaties. Inzicht in de zienswijzen, behoeften en beperkingen van jongeren in 
een behoudende samenleving is zeer nuttig voor de ontwikkeling van nieuwe 
onderwijsstrategieën ten behoeve van gezondere relaties, beter welbevinden 
en betere kwaliteit van leven van jongeren. 
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Hoofdstuk 5 toont de opeenvolgende interventiestappen in het programma  en 
geeft een toelichting op de implementatie ervan. Er wordt grondig onderzoek 
gedaan naar de factoren die de implementatie van het MANW programma 
beïnvloeden. Dit programma legt de nadruk op het vergroten van persoonlijke 
vaardigheden om meer gelijkwaardige relaties en gedrag te bewerkstelligen. 
Omdat de evaluatie van het programma een verbetering van de persoonlijke 
vaardigheden van adolescenten toonde, is het vervolgens zinvol om beter 
begrip te krijgen van de voorwaarden en factoren die tijdens de uitvoering 
van het programma door hen werden beleefd. Voor het verzamelen van de 
data werden zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gebruikt: 6 
diepgaande interviews werden afgenomen bij leraren en ouders, en 48 
leerlingen namen deel in 12 groepsgesprekken. De factoren volledigheid en 
trouw werden onderzocht, evenals andere mogelijke bevorderende en 
belemmerende factoren. De resultaten toonden aan dat het MANW 
programma zeer gewaardeerd werd door leerlingen, leraren en ouders. 
Bevorderende factoren bleken het innovatieve aspect van het programma en 
de mogelijkheid om de lessen aan te passen aan de situatie ter plaatse. 
Belemmerende factoren bleken het gebrek aan tijd voor lessen tijdens het 
reguliere curriculum, culturele overdraagbaarheid en organisatorische setting. 
Deze resultaten zijn relevant om de ontwikkeling en implementatie van SEL-
programma’s te verbeteren, met name gericht op gelijke persoonlijke relaties 
en betere besluitvorming bij adolescenten in een conservatieve samenleving. 
Hoofdstuk 6 toont een uitgebreide bespreking van de resultaten van de 
kwalitatieve studies in dit proefschrift. Het beschrijft de gebruikte methoden 
en ook de sterktes en zwaktes van het onderzoek. Verder worden ook 
implicaties van het onderzoek en het verband met de theorie en 
wetenschappelijke literatuur besproken. Dit mondt uit in aanbevelingen voor 
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toekomstig onderzoek en beleidsontwikkeling. De onderzoeken in dit 
proefschrift tonen aan dat de ontwikkeling van interpersoonlijke 
vaardigheden met gebruik van SEL een effectieve aanpak kan zijn om 
adolescenten toe te rusten hun eigenwaarde en zelfwerkzaamheid te vergroten 
en om betere beslissingen te nemen in persoonlijke relaties. Dit kan op de 
lange termijn hun (sexuele) gezondheid en welbevinden verbeteren. In een 
conservatieve samenleving als Panama kan een programma als MANW een 
holistische menselijke ontwikkeling van adolescenten aanmoedigen, mede 
omdat het een prettig programma is voor leraren en leerlingen, en zowel intra- 
als interpersoonlijke vaardigheden bevordert,. Verder bleek Intervention 
Mapping een essentiële methode om zowel de kern van het probleem als de 
ontwikkeling van het programma en de de effectiviteit ervan te onderzoeken.  
Met name in situaties waar wetgeving rond sexuele vorming 
ontbreekt, bieden de resultaten van dit proefschrift 1) wetenschappelijk 
bewijs met betrekking tot een innovatieve manier om gezondheidsproblemen 
bij adolescenten in een conservatieve context te benaderen, en in het bijzonder 
om tienerzwangerschappen te verminderen; 2) inzicht in factoren die dit soort 
gezondheidsprogramma’s bevorderen, dan wel belemmeren. Specifiek 
hebben we het belang benadrukt van een constructieve deelname van de 
belangrijkste maatschappelijke actoren (ondermeer adolescenten, ouders, 
leraren, en de overheid) en hun behoefte aan kennis en vaardigheden. Tot slot 
onderstrepen wij het potentieel van onderwijs om adolescenten nieuwe 
manieren aan te bieden van denken, bewustzijn, gedrag en vaardigheden. Zij 
zijn de nieuwe generatie, de toekomst!
